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利 用 者 受 付 1. 各種申請書の受付
(2814) 2. 予約利用の申込み
9:00-12:00 9:00-12:00 
13:00-17:00 2 8 1 5 3. その他計算機利用に関すること



















1. 媒体変換用システムの利用 9:30-17:00 9:30-12:00 
2. カードの印字及び複写
2 
講 習 室 1. 利用者講習会場
（ デ バ ッ ク 室 ） 2. 講習会等以外デバック室として利用
9:00-17:00 9:00-12:30 
カー ド保管室 カードデックの保管
滞 在 者 控 室 遠隔地からの利用者用
9:00-17:00 9:00-12:30 
バトミントン・プリンター、 ミニプ 9:30-17:00 
T. S.S. 端末装置室 リンタ、キャラクタ・ディスプレイ ただし水曜日は 9:30-12:00 
等の端末利用 13:00-17:00 
階 1. プログラムに関する相談・指導
プログラム相談室 2. 再計算の判定 9:30-12:00 
9:30-12:00 
(2827) （相談時間外は質問票に記入して利用 13:00-17:00 
者受付へ）
9:30-19:00 
1 1. 利用者入力 ただし
階 2. IDカードによるデマンド出力 水曜日は
13:00-19:00 
注）





階 2. 穿孔機によるカード穿孔 館となります6
父換回線の区別 交換回線サービスの電話番号 BPS 回線数
2 9 0 1 3 0 0 1 0 
阪大吹田構内電話 2 9 1 1 3 0 0 3 
2 9 3 1 1 2 0 0 3 
阪大豊中構内電話
2 1 7 2 3 0 0 6 
2 1 7 8 1 2 0 0 1 
06 (876) 3241 3 0 0 5 
阪大外線電話
06 (876) 2479 3 0 0 1 
06 (876) 5001 1 2 0 0 3 
06 (876) 4024 2 4 0 0 1 
